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-SURAT KEPUTUSAN
DE KAN FAKULTAS KE DO KTERAN U NIVERSITAS AN DALAS
NoMoR . 5tq, /UN16.02.D IPP l2otB
Tentang
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik
Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan)
Semester GenaP T A 2Ot7 I zOLa
Deka n Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan Nomor : 11283/UN16.2 DlPPl2}l7 tentang InstruKur Keterampilan
Klinik Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencemaan).
Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 2.4 (Gangguan Sistem Per,cernaan) Semester Genap TA
20L7120L8 telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinik dari tanggal 29 lanuari
2018 s/d 09 Maret 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Reftor Universitas Andalas Nomor : ST4lIlUNUnand-2}L7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
042.0L.2.400928 I 2018;
Memutuskan
Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas AndalasNomor | 93q /UN16.02.D/PP120LB
: 05 Juni 2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 2.4 (Gangguan
Sistem Pencernaan) Semester Genap TA 2017120t8 Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
A. ABDOMEN 2 : Anamnesis & Pemeriksaan Hepar, Lien, Ginjal, Asites, NT/NL, Rectal Toucher.(minggu 1-4)
NO NAMA Beban SKS(pertemuan x klok x O125)
1 dr. Shinta Ayu Intan 8x1x0.125=1
2 dr. Nita Afriani, M,Biomed 4x1x0.125=0.5
3 dr. Citra Manela, SoF 8x1x0.125=1
4 dr. Saptino Miro, SpPD-KGEH, FINASIM 8x1x0.125=1
5 Dr dr. DwitylElvira, SpPD 9x1x0.125=L.t25
6 dr. Raveinal, SpPD 3x1x0.125=0.375
7 dr. Arnelis, SpPD-KGEH 14x1x0.125=1.75
8 dr. Eka Kurniawan. SoPD 3x1x0.125=0.375
9 dr. Dinda Aprilia, SpPD 5x1x0.125=0.525
10 dr. Fadrian, SoPD 10x1x0.125=1.25
11 dr. Anggia Perdana Harmen, SpA, M.Biomed 1x1x0.125=0.125
L2 dr. Avit Suchitra, SpB-KBD 3x1x0,125=0.375
13 dr. Roza Mulyana, SpPD-KKV 1x1x0.125=0.125
L4 dr. Husnil Wardiyah 2x1x0.125=0.25
RESUSITASI CAIRAN 2
(minggu 1,5) : Aplikasi penggunaan cairan pada keadaan khusus + transfusi.
Tanggal
Tentang
NO NAMA Eeban Sl(S(oertemuan x klokx O,125)
1 dr. Beni Indra, SpAn 2x1x0.125=0.25
2 dr. Rini Rustini, SpAn 2x1x0.125=0.25
3 dr. Rudy Permadi, SoAn 2x1x0.125=0.25
4 dr. Nasman Puar, SpAn 2x1x0.125=0.25
5 dr. Bov Suzuki. SoAn 1x1x0.125=0.125
6 dr. Emilzon Taslim. SoAn 2x1x0.125=0.25
7 dr. Yose Wizano, SpAn, I(AKV 2x1x0.125=0.25I dr. M. Fadil, SpJP 2x1x0.125=0.25
9 dr. Masrul Syafri, SpPD, FIHA. SolP 1x1x0.125=0.125
10 dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP 4x1x0.125=0.5
11 dr. Husnil Wardiyah 2x1x0.125=0.25
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C. THT 3 : telinga, tenggorok & ekstraksi serumen (minggu 3,4)
NO NA'{A Beban SI(S
nuan x klok x
1 dr. FachziFitri, SpTHT-KL, MARS 5x1x0,125=0,625
2 dr. Sukri Rahman. SpTHT-KL(K) 6x1x0.125=0.75
3 dr. Ade Awari, SoTHT-KL 9x1x0,125=1.125
4 dr, Al Hafiz, SoTHT-KL 3x1x0.125=0.375
5 dr. Dollv Irfandi. SoTHT-KL 9x1x0.125=1.125
6 dr. Yan Edwar, SpTHT-KL 5x1x0,125=0,625
7 dr. Novialdi, SpTHT-KL 9x1x0.125=1.125
8 dr. Bestari Jaka Budiman, SDTHT-KL 6x1x0.125=0.75
9 dr. Effy Huriyati, SpTHT-KL(K) 3x1x0.125=0.375
10 dr. Nirza warto, SoTHT-KL 6x1x0.125=0,75
11 dr. lacky Munilson. SoTHT-KL 5x1x0.125=0.625
L2 dr, Rossi Rosalinda, SDTHT-KL 6x1x0.125=0.75
D. KULIT 2 : Pemeriksaan Dermatologi Abnormal (minggu 5)
NO T{AMA Beban SKS(oertemuan r klokx O,125)
1 Dr. dr. Satya Widya Yenny, SoKK(K), FINSDV, FMDV 15x1x0.125=1.875
2 dr. Ennesta Asri. SoKK 2x1x0.125=0.25
3 dr. SriLestari, SpKK(K), FINSDV, FMDV 7xLx0,l25=0,875
4 dr. Qaira Anum, SpKK, FINSDV, FMDV 12x1x0.125=1.5
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